

















































































































































































































































































団体職員 学生 無職 その他
108 33 46 11 63 44 7





























































10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 計
両親 18 13 11 8 6 0 56
一人親 4 4 5 4 7 5 29
親以外 2 5 2 4 3 6 22
独居 2 4 8 10 10 15 49
計 26 26 26 26 26 26 156
表3　年代ごとの居住形態（男性）
10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 計
両親 19 11 16 13 3 2 64
一人親 6 3 5 2 9 11 36
親以外 0 0 0 1 1 4 6
独居 1 12 5 10 13 9 50








































































































































































































































































































































































































































不明 不在 その他 両価性 頻度
支持 要求 無関心 厳格
性別 女性 87 12 25 16 30 7 4 9 16 30 9
男性 60 15 23 9 34 11 16 6 23 23 8
χ ² 値 9.38＊＊ .36 .10 2.13 .31 .94 7.69＊＊ .63 1.44 1.11 .06
年代 10/20 代 63 5 12 17 18 8 3 1 11 11 10
30/40 代 47 11 20 5 24 6 9 1 11 23 5
50/60 代 37 11 16 3 22 4 8 13 17 19 2
χ ² 値 13.28＊＊ 2.92 2.36 14.96＊＊＊ 1.10 1.42 3.31 16.97＊＊＊ 2.11 5.09 6.10＊
居住
形態
両親 64 12 19 15 29 10 6 0 9 23 12
一人親 30 10 10 4 17 4 4 1 8 9 3
親以外 18 1 1 1 4 2 2 1 4 3 0
独居 35 4 18 5 14 2 8 13 18 18 2




















































不在 その他 願望 両価性 頻度
支持 不満 要求 甘え 厳格 役割 無関心
性別 女性 65 19 2 16 4 11 19 27 15 12 7 25 26 19
男性 50 9 5 8 6 7 36 39 16 9 8 13 26 7
χ ² 値 3.10 3.92＊ .58 2.89 .41 .94 6.38＊ 2.77 .04 .46 .07 4.32＊ .00 6.04
年代 10/20 代 52 11 2 10 5 3 17 14 10 1 3 11 14 6
30/40 代 37 11 3 6 5 6 17 28 12 4 4 13 19 11
50/60 代 26 6 2 8 0 9 21 24 9 16 8 14 19 9
χ ² 値 14.07＊＊＊ 1.96 .01 1.08 3.33 3.18 .71 6.00 ＊ .50 19.30＊＊＊ 2.94 .42 1.15 1.59
居住
形態
両親 58 13 2 6 7 7 14 28 14 0 5 15 24 10
一人親 20 8 1 9 2 6 7 13 8 0 3 8 12 5
親以外 15 1 0 4 0 0 5 6 0 2 1 1 3 1
独居 22 6 4 5 1 5 29 19 9 19 6 14 13 10
χ ² 値 20.30＊＊＊ 1.98 .79 5.08 2.99 1.69 12.69＊＊ .62 2.51 33.84＊＊＊ .13 1.41 1.79 .53
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